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-'Sayabiar anak
berjaya dahul '
Nenek 4 cucu peroleh sarjana tekad mahu belajar sepanjang hayat
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Kingdom.
"Bila semuasudahberjaya,
barulahsayaberasasenang
hati meneruskanpengajian
dalamSarjanadan kemung-
kinan menyambunglagipe-
ngajiandalamIjazahDoktor
Falsafahselepasiniwalaupun
sudahbersaradari kerjaya,"
katanya.
sendirimembolehkannyada-
patmenyesuaikandiridengan
suasanakampus.
"Sayabiaranakberjayada-
hulu,seorangsudahmenjadi
jurutera Petronasdi India,
dua orang lagi doktor dan
seorang lagi sedang me-
nyambungpengajiandalam
bidang akaun di United
GEMBIRA ...Roziah (tengah)mendukung cucunya ketika Majlis Konvokesyen Ke-36
UPM di Serdang, semalam.
menyambungpelajarandi-
sebabkantugasankerjaserla
rumahtanggadanmembuat
keputusanuntuk menang-
guhkan hasratnyaitu buat
seketika.
Menurutnya,rakansekuliah
banyakmemberikanbantuan
dankebanyakandaripadame-
reka dianggapsepertianak
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S ERDANG: Prinsip
pembelajaransepanjang
hayatyangmenjadipe-
gangan Penolong Pe-
ngarahBahagiankurikulum
KementerianPelajaranMa-
laysia(KPM), RoziahIdrus,
54,membuatkannyaterusgi-
gih untukmenghabiskanpe-
ngajiandan layakmemper-
oleh SarjanaPembangunan
SumberManusiapadaMajlis
KonvokesyenKe-36Univer-
sitiPutraMalaysia(UPM), di
sini,semalam.
Walaupunsudah mempu-
•.nyai empatorangcucu,na-
mun Roziah tidak pernah
menganggapusiasebagaiha-
langanuntuknyamenambah
ilmu pengetahuanserlame-
ningkatkantarafkerjayanya
keperingkatyanglebihting-
gi.
Roziahberkata,suamiserla
anak-anakmenjadi pendo-
ron~ utamanyauntuk me-
nyambungpengajiandanba-
nyakmembantudalammen-
dapatkanbahanrujukanse-
panjangdua tahun penga-
jiannya.
Katanya,dia tidak berke-
sempatansebelumini untuk
